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Resin komposit hybrid adalah bahan restorasi yang sangat banyak digunakan pada gigi anterior dan posterior. Ekstrak kayu manis
(Cinnamomum burmanii) yang digunakan sebagai obat kumur herbal mengandung polifenol yang jika berkontak dengan resin
komposit dapat menyebabkan kekasaran permukaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh ekstrak kayu manis
(Cinnamomum burmanii) dengan konsentrasi 12,5% terhadap kekasaran permukaan resin komposit hybrid. Penelitian ini
menggunakan 10 spesimen resin komposit hybrid (Solare) dengan ukuran 5 x 2 mm. Pengukuran spesimen dilakukan sebelum dan
setelah perendaman dalam ekstrak kayu manis (Cinnamomum burmanii) dengan konsentrasi 12,5% selama 24 jam. Waktu
perendaman merupakan simulasi pemakaian obat kumur selama 1 tahun. Masing-masing spesimen diukur dengan menggunakan
alat Surface Roughness Tester. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan uji t berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan
adanya perbedaan signifikan kekasaran permukaan sebelum dan sesudah perendaman dalam ekstrak kayu manis (Cinnamomum
burmanii) dengan konsentrasi 12,5% (p
